










   The present work aims to elucidate the following points: (1) In French, there are some adverbials which 
appear at the beginning of a sentence. These are manner adverb, time adverb, place adverb, domain/
viewpoint adverb, speech act adverb, evaluative adverb, modal adverb, habitual adverb, and conjunctive 
adverb. (2) What are the syntactic and semantic differences between an initial adverbial and an adverbial on 
the right of a verb? There are some differences: sentence adverb vs. verb modifier adverb, specific vs. 
generic, and topic vs. comment and so on. (3) What are functions of the initial adverbial? One important 
function of an initial adverbial consists of being a topic. Adverbials which can be thematized are some 
adverbs of time and place, the domain/viewpoint adverb, the habitual adverb, and some conjunctive adverbs.
フランス語における文頭位置の副詞について
















La nuit dernière, il a beaucoup plu. (白水社・ラ
ルース，111)
*La nuit dernière, beaucoup, il a plu.
　ところが，動詞を修飾する副詞であっても，文
頭に現れることもある：
Lentement, le soleil plongeait dans les flots. (南
舘・石野 (1990), 73)















Calmement, Paul a lu la lettre. (青井 (2001), 1238)
ｂ．時の副詞
Hier, j’ ai fait du tennis avec mes amis. (Ibid., 1239)
ｃ．場所の副詞
Ici, ils ont des comptes à régler avec toi. (Kunde-
ra, 44)
ｄ．領域・観点の副詞
Légalement, vous n’avez pas le droit de parler. 
(青井 (2001), 1239)
ｅ．発話行為の副詞
Franchement, son attitude m’est insupportable. 
(Ibid., 1240)
ｆ．事態評価の副詞
Heureusement, nous avons pris le dernier train. 
(Ibid., 1240)
　　動作主評価の副詞
Sottement, il a répondu à la question de Jean. 
(Ibid., 1240)
ℊ．真偽判断の副詞
Evidemment, il fallait que personne ne les vît. 
(Kundera, 98)
ｈ．総括の副詞
Habituellement, Paul ne boit pas. (青井 (2001), 
1240)
ｉ．接続副詞
D’abord je vais à la boulangerie ; ensuite, je 





Il est rentré hier de voyage. (Dubois, cit. 朝倉 
(1967), 82)
Nous irons nous promener demain. (Ibid., 82)




L’amour entre lui et Tereza était certainement 













Elle fronçait douloureusement son front et ses 
sourcils.




Le policier blessa mortellement le manifestant.
























Il travaille beaucoup. (単純時制 ) (朝倉 (2002), 
32)










(a) La porte s’est fermée brusquement.

















(a) Paul a répondu sottement à la question de Marie.
(b) Sottement, Paul a répondu à la question de 
Marie.(Molinier (1990), 34)
　(a) では，sottement は動詞を修飾しており，こ
れをパラフレーズすれば，Paul a fait une réponse 













(a) L’épidémie se propagea rapidement.




pagation a été rapide, a pris peu de temps.ということ
になる。それに対して，(b)では，rapidementは « 




tarda pas à se propager, mais la propagation elle-même 
a peut-être pris beaucoup de temps pour s’accomplir.
ということになる。したがって，(b)の後にはつ
ぎのような文を続けることができる：
(b’) Rapidement, l’épidémie se propagea, mais il 
lui fallut beaucoup de temps pour gagner l’en-
semble du territoire.
３．２　主題と叙述






(a) Les étudiants occupent la Sorbonne en 1968.
(Ibid., 286)
(b) Les pêcheurs rangent leurs filets sur la plage. 
(Ibid., 286)







(a’) En 1968, les étudiants occupent la Sorbonne.
(Ibid., 286)





















(a) Les actes du colloque seront publiés pro-
chainement.




Quand les actes du colloque seront-ils publiés ? と言
う質問に対する答えとなりうるからである。それ
に対して，(b)の prochainementは主題として機能
し，今度は les actes du colloque seront publiés.の部
分が新情報になる。これはたとえば，Que va-t-il 






actes du colloque seront publiés et vous pourrez enfin 





Soudain, Tereza se sentit agacée : « Ma vie, c’est 
mon mari, pas le cactus. » (Kundera, 111)











Maintenant, la fatigue avait disparu et il ne restait 
que la beauté. (Kundera, 51)
Aujourd’hui, 3 octobre, Liliane s’est réveillée 
avant le jour. (Le Clézio, cit. 朝倉 (1984), 64)
Souvent, elle pensait au discours que Dubcek 
avait prononcé à la radio à son retour de Moscou. 
(Kundera, 112)
Tout à coup, elle eut envie de faire pipi. (Kundera, 
34)
Déjà, elle était dans les bras de Philippe...(Benoit, 
127)








(a1) Il viendra ici.
(a2) *Ici il viendra.
(b1) Il viendra demain.






(a) Logiquement, la première proposition équi-
vaut à la seconde.
















ラーズすれば，Marie peut se considérer comme ma-
riée, mais si, aux yeux de la loi, elle ne l’est pas, de 
fait elle ne l’est pas.となって，「法的には，マリー
は結婚していない，実質的には結婚しているが」
ということなのである。この文と，文修飾をして





























(a) Marie conduit prudemment.















(a) Les avions grimpent lentement dans le ciel.
(b) Lentement, les avions grimpent dans le ciel.
(c) Au décollage, les avions grimpent lentement 
dans le ciel.














(a) Paul a lu attentivement la notice. (Molinier 
(1990), 35)






(c) Attentivement, Paul a lu la notice. (Ibid., 36)




ば，(c) の attentivement は動作主様態の副詞であ




(e) Paul a été attentif dans sa lecture de la notice. 
(Ibid., 35)






(g) *Attentivement, Paul n’a pas lu la notice. 
(Ibid., 35)
(h) Sottement, Paul n’a pas répondu à la question 













volontairement, instinctivement, machinalement, (in) 







(a) Marie a arrêté la voiture volontairement. (Gui-
mier (1996), 98)







(c) Marie n’a pas arrêté la voiture volontairement. 
(Ibid., 98)






る。パラフレーズすれば，Marie était peut-être par 
hasard sur le passage de la voiture, ce qui a contraint 






acte de volonté, Marie a consciemment décidé de ne 











Prudemment, Marie surveillait les quais.







Habilement, le scénario fait raconter l’histoire du 




Prudemment, Marie a refusé la demande de Pierre.






Prudemment, le médecin a examiné Pierre.




















Paul a lu attentivement la notice. (Molinier (1990), 
35)




Attentivement, Paul a lu la notice. (Ibid., 36)








Paul a été attentif dans sa lecture de la notice. 
(Ibid., 35)




























の副詞の中でも，hier / aujourd’hui / demainの対立








詞で，上にあげたようなhier / aujourd’hui / demain.
それから，場所の副詞で，ici, là.これらは，à cet 
endroit, à cette place などと言い換えられるから，
前置詞句的性格を帯びていると言えよう。それか
ら，領域・観点の副詞。Légalement, politiquement, 



















Calmement, Paul a lu la notice.
→Paul a été calme dans sa lecture de la lettre.
Franchement, son attitude m’est insupportable.
→Je vous dis franchement que son attitude m’est 
insupportable.
Heureusement, nous avons pris le dernier train.
→Il est heureux que nous ayons pris le dernier 
train.
Evidemment, Paul a raison.









Lentement, le soleil plongeait dans le flots.
















　この lentement に関しては，Le Goffic（1994 ：
466）もつぎの例をあげて，
Lentement, il se redressa.
こう述べている。この文は，il y eut quelque chose 
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Pierre, 2., a 3. vendu (4.) sa voiture, 5..
２　　結果を表す副詞については，青井（1997）参照。
